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によると、この訳書は 3回発行されている。初刷は昭和 11（1936）年 8月 20日、印刷
部数は 2500部と記される。翌昭和 12（1937）年 3月 1日に同書の改装版を出したが、
太田進の調査によると、この「改装」というものは「初刷の装訂と比べて変わりはない
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